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La Lliga fotogràfica sorgeix arran d’una 
reunió del GFA (Grup de Fotografia Argentona). 
Es presenta com una de les activitats internes del 
grup ja realitzada anys enrere amb cert èxit i amb 
la finalitat d’ampliar coneixements entre els par-
ticipants i mantenir viu l’interès compartit per 
la fotografia. 
Enguany anem per la tercera edició que va 
començar el febrer. En cada edició el guanyador 
tria un tema pel següent mes. La votació la fem 
així que veiem les fotos i les debatem amb pers-
pectives tant tècniques com artístiques. Les ses-
sions són un cop al més, els dilluns a les 21h, a 
la casa Gòtica del poble. Però, ja tenim una altra 
activitat en marxa, es tractarà de revelar digital-
ment una foto mestra i cadascú triarà un procés 
diferent. La idea sempre és avançar en coneixe-
ments i gaudir del mon fotogràfic.
Aquestes foren les dues fotos amb més vota-
cions de la darrera reunió.
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